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RESUME: Nesti trabayu recuéyense y analícense los resultaos d’una encuesta fecha al
traviés de la rede y ente la comunidá usuaria de la llingua asturiana, a la gueta de
datos sobre los usos llingüísticos de los falantes d’asturianu acordies col contestu
dixital nel que tean, usu de ferramientes llingüístiques en llinia y otres cuestiones
venceyaes a les nueves teunoloxíes.
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ABSTRACT: This work presents and analyses the results of an online survey conduct-
ed amongst the community of Asturian language users, in order to investigate the lan-
guage uses of Asturian speakers in connection with their digital background, utilisa-
tion of online language tools and other issues related to new technologies
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1. ENTAMU
La encuesta de la que presentemos resultaos encóntase dientro del Trabayu
Fin de Máster tituláu «Llingües minorizaes y nueves tecnoloxíes: una güeyada al
casu del asturianu»1, nel marcu del Máster en Sociedá de la Información y el Co-
nocimientu de la Universitat Oberta de Catalunya. El llabor tuvo embaxo la di-
reición de la profesora Maite Puigdevall i Serralvo2. 
1 Quiero dar les gracies a les más de 500 persones que tuvieron la paciencia de contestar a esta encuesta
y facer posible, poro, esti trabayu.
2 El TFM recibió la máxima calificación pola xunta evaluadora, siendo redactáu y presentáu n’asturianu,
no que me presta facer cincapié, pues ye conocío cómo na Universidá d’Uviéu vivimos prohibiciones pa
usar l’asturianu mientres fuera d’Asturies nun se pon nengún problema pa usalu como llingua vehicular
d’una investigación, como nesti casu.
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Dende mediaos del sieglu pasáu, el xorrecimientu sosteníu y constante de la
influencia de los medios de comunicación sobre los falantes de les distintes llin-
gües peninsulares convirtió a la prensa, la radio y la televisión en modelos llin-
güísticos pa los falantes. L’apaición de les nueves teunoloxíes y con elles de la so-
ciedá de la información y el conocimientu nun fizo más qu’afitar esta tendencia.
Estes teunoloxíes tán sofitando un desendolque  social y un mayor prestixu pa
la llingua asturiana, dándo-y espacios nuevos de normalidá. Na encuesta que pre-
sentamos darréu ficimos por conocer cómo valoren los usuarios asturfalantes
d’Internet estes ferramientes, de cuáles faen usu, con qué frecuencia y qué ye lo
qu’echen en falta n’Internet y na so llingua.
Ente los oxetivos del TFM nel que s’enconta esta encuesta de la que presen-
tamos los datos taben: conocer la percepción que tienen los usuarios de la llingua
asturiana na rede de les ferramientes qu’esisten; les necesidaes más importantes;
y los sos vezos col usu de les llingües nun entornu como Internet.
2. MARCU TEÓRICU
El ñacimientu d’Internet nos años ochenta, y sobre manera la so populariza-
ción a partir de la segunda metada de los años noventa del sieglu pasáu y yá nos
entamos d’esti sieglu, supunxeron una revolución nes comunicaciones, que tra-
xo con ella un aceleramientu del procesu de globalización nel que’l mundu yá ta-
ba adientrándose, anque hasta entós a un ritmu muncho más lentu.
Internet supunxo que les fronteres de los tradicionales estaos seyan cada ve-
gada menos efectives y que la comunicación se multiplique de forma esponencial.
Lo que Flores Vivar (2005: 7) esplica asina :
«La revolución de Internet, que en la última década ha transformado de manera ra-
dical el mundo de la comunicación y del consumo, no ha hecho más que empezar.
Los verdaderos cambios, para bien y para mal, están aún por llegar. La sociedad
nunca volverá a ser la misma».
Enantes, los conteníos que s’espublizaben en medios, la difusión cultural
(música, llibros, audiovisuales…) taba perfeutamente segmentada y usaba la
llingua o llingües de cada llugar. Amás, los estaos teníen más fácil el control
mientres qu’internet  «permite la construcción de redes autodirigidas que es-
quivan el control institucional» (Castells 2009: 305). La estrema globaliza-
ción supunxo qu’agora, por embargu, les grandes empreses de comunicación,
editoriales internacionales, empreses de software, etc. prefieran usar, polo xe-
neral, una única llingua (o un reducíu númberu d’elles) que-yos permita que’l
so productu aporte a tol mundu de forma más cenciella y uniforme; y esa llin-
gua suel ser l’inglés.
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La forzada introducción del inglés como llingua vehicular en países onde nun
ye llingua propia nun ye casualidá y busca la definitiva desegmentación del mer-
cáu que permita a les multinacionales facese col pastel completu, quitándo-yos
los cachinos qu’estes fronteres culturales tovía dexen pa operar a les empreses llo-
cales.
Ye por ello que se dio un puxu tan importante al usu del inglés na rede, y en
menor midida al castellán y al chinu, que lluchen tamién por tener el so espaciu,
convertíes cuasi en llingües minorizaes na rede, en comparanza col éxitu del in-
glés nesti campu3; el profesor Sánchez Bravo (2001: 51-52), esplícalo asina:
«En el campo multilingüismo europeo, la preeminencia de la lengua inglesa, co-
nectada a la explosión del fenómeno internet, muestra bien a las claras como es-
tamos asistiendo a un proceso de «inmersión lingüística de carácter planetario»
que pone en riesgo las demás lenguas, que no pueden ser vehículo de expresión
literaria, científica o divulgativa, al no ser «entendibles» en la red. Ello conlleva
que las lenguas minoritarias desaparezcan de los circuitos comerciales e incluso
coloquiales […].»
Pa facenos una idea de la preponderancia del inglés sobre’l restu de llingües
del mundu, quedámonos con una cita del Estado del desarrollo económico y so-
cial de los pueblos indígenas de México, 1996-1997, na que se conseña: «Hay que
recordar que en Internet las lenguas minoritarias son el alemán, japonés, francés
o español». Anque ye obvio que la diferencia coles llingües consideraes minori-
zaes ye bien importante, lo mesmo por númberu de falantes que pola potencia de
les industries culturales d’estos idiomes.
La Declaración Universal de los Drechos Llingüísticos reconoz que toles co-
munidaes llingüístiques son iguales, con independencia de si la so llingua tien
l’estatus xurídicu d’oficialidá o non (Tusón 2009: 23). Sicasí, la realidá ta bien
lloñe de lo espresao na Declaración. Les comunidaes llingüístiques más peque-
ñes tienen más dificultaes pa facese ver n’Internet. De la mesma forma en que
nunca nun foi fácil la situación d’estes llingües nel mundu físicu, nel mundu vir-
tual la falta de fronteres naturales fai entá más difícil esta presencia, anque tamién
s’abren oportunidaes nueves, frente a los ataques que carez per parte del poder po-
líticu:
«El poder de les llingües como aglutinantes sociales y espresión d’una identidá
particular ye tan fuerte que les vuelve bien de veces nun problema pa los gobier-
nos d’imperios o entidaes polítiques multillingües, que de cutio tomen midíes p’a-
menorgar la diversidá.» (Saurí 2004: 135).
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3 Les diez llingües más usaes n’internet: http://sergio-rivas.blogspot.com/2010/07/estadisticas-de-uso-
mundial-de-internet.html
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Sicasí, esisten comunidaes culturales y llingüístiques que dixeron non a la su-
premacía que ta garrando l’inglés na rede, como espeyu del so dominiu como
llingua política y cultural nel entornu off-line. El fenómenu copia de la tradicio-
nal «resistencia llingüística» que se daba n’otros ámbitos non virtuales hasta ago-
ra, como’l campu cultural, educativu, políticu… y que consiste, básicamente, en
reclamar énte les instancies polítiques y el mundu empresarial l’usu de la llingua
en cuestión, amás de xenerar una conciencia llingüística na población pa garan-
tizar que l’usu social siga siendo mayoritariu o polo menos creciente, esto ye,
que siga produciéndose la tresmisión xeneracional de la llingua de padres a fíos.
Daqué no que les nueves teunoloxíes pueden ayudar. 
3. DATOS DE PERFIL SOBRE L’AMUESA DE LA ENCUESTA
Por ello, pa esti llabor d’encuestación buscóse un perfil d’usuariu que pelo
menos remanare dacuando la llingua asturiana na rede y que polo tanto tuviere
una conocencia más o menos bona del propiu idioma y de les ferramientes esis-
tentes. Pa ello unvióse la encuesta per corréu lletrónicu y al traviés de redes so-
ciales a persones que participaren de páxines rellacionaes cola llingua asturiana
y cola cultura d’Asturies.
A últimes, y gracies a la difusión nes redes sociales, na encuesta participaron
503 persones. Esta ferramienta taba diseñada pa conocer los vezos llingüísticos
de los asturfalantes nel usu de les nueves teunoloxíes, asina como’l grau de co-
nocencia y la so valoración de les ferramientes esistentes, ente otres cuestiones
venceyaes a esti trabayu. De los 503 participantes namás 17 ñacieron fuera d’As-
turies, un porcentaxe de menos del 3,5%, y d’ellos namás 12 pueden considera-
se ñacíos fuera del dominiu llingüísticu ástur. Por embargu, los efectos de la emi-
gración asturiana vense reflexaos na encuesta, con un 12,7% d’encuestaos
viviendo fuera d’Asturies. Esti datu pue suponer un menor usu del asturianu nes
redes sociales por rellacionase con persones de fuera d’Asturies, pero nun ha des-
cartase la posibilidá d’un mayor usu por mor del efeutu d’autoafirmación de la
identidá que se da nos emigraos o poles contornes afayadices que pueden dase en
zones con situaciones llingüístiques como l’asturiana onde’l procuru pa cola llin-
gua propia seya superior al qu’esiste n’Asturies. 
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No que cinca a la distribución n’edaes, la mayor parte de los encuestaos ña-
cieron ente l’añu 1966 y 1993, con una frecuencia muncho mayor ente los ñacíos en-
te 1970 y 1989. Namás unu de los encuestaos ñació nel últimu añu de la década
de los años 30 y son bien marxinales los datos de los ñacíos nos 40, 50 y segun-
da metá de los años 90. Les profesiones y niveles d’estudiu son bien variaos y nun
se tuvieron en cuenta a la hora de facer l’analís de los datos.
Na configuración de l’amuesa algamóse l’oxetivu en cuantes a la conocencia
del idioma, pues cuasi un 70% de los encuestaos son a entender, escribir y falar
l’asturianu, más d’un 16% pueden entendela y falala y cuasi un 15% ye falante
pasivu, pues son namás a entender l’asturianu.
Estes capacidaes llingüístiques de l’amuesa señalen a un grupu de falantes con
un porcentaxe bien altu de conocencia en rellación a los datos xenerales que mos
ufren les encuestes sociollingüístiques feches n’Asturies por Llera Ramo en 1991.
Un 14,7% namás pue entendela, el 16,9% ye quien a entendela y falala y un
68,4% de los encuestaos son quien a entender, falar y escribir n’asturianu, cuan-
do na encuesta cabera fecha por Llera Ramo en 2002, observamos como n’As-
turies namás el 7,6% de la población tien estes capacidaes llingüístiques. Con es-
tos datos reafirmámonos na validez del grupu d’encuestaos, que buscábemos
tuvieren estes característiques.
Fixámonos agora nel perfil del usuariu asturfalante que mos ufre esta encues-
ta. Si echamos una güeyada a la llingua cola que se criaron en casa, vemos que
fueron criaos namás n’asturianu un 9,5%, frente a un 16,8% qu’afirmen que fue-
ron criaos namás en castellán; nes dos llingües el 18,5%; y con un mecíu ente
dambes, lo que se conoz como amestáu, un 52,8%4. Un 2,4% foi criáu n’otra llin-
Gráficu 1: Llugar de ñacencia Gráficu 2: Llugar de residencia
4 Ye complicao saber nesti puntu a qué se refieren los encuestaos al escoyer amestáu, pues la percei-
ción d’esti conceutu camuda según el falante pasando, según el casu, de denomar amestáu a les fales as-
turianes con castellanismos a los que consideren una fala castellana con asturianismos tamién como ames-
táu.
gua distinta a castellán o asturianu. Los datos amuesen que más d’un 80% tuvie-
ron un contautu más o menos intensu col asturianu nel so llar familiar, lo que
mos da una amuesa de conocedores de la llingua asturiana mayoritariamente co-
mo falantes patrimoniales.
Amás, no que cinca a la conocencia d’otres llingües, un 83,4% saben tamién
inglés, y un 37,6% francés. Con porcentaxes inferiores al 15% tán italianu, ga-
llegu, catalán, portugués y alemán. Per baxo del 2% tán holandés, vascu y árabe,
mientres qu’un 8,4% fala otres llingües distintes a les citaes.
4. DATOS SOBRE USOS LLINGÜÍSTICOS DE L’AMUESA
Adiéntramonos agora nos usos llingüísticos en rellación coles nueves teuno-
loxíes. Un 41,4% de los encuestaos visiten páxines web n’asturianu siempres o
cuasi siempres que se coneuten a Internet, mientres qu’un 33,4% failo dacuando
y un 17,3% ve páxines n’asturianu namás a vegaes. Un 7,9% nun visiten nunca
o cuasi nunca páxines n’asturianu. Nel casu de los blogues n’asturianu los resul-
taos son mui asemeyaos, un 12,4% visiten blogues n’asturianu siempres que se
coneuten, un 26,3% cuasi siempres, un 33,4% dacuando, un 18,2% a vegaes y un
9,6% cuasi nunca o nunca.
Estos datos amuesen qu’alredor del 40% de los usuarios asturfalantes visiten
páxines y blogues n’asturianu la mayor parte les vegaes que se coneuten, a lo que
sumaríamos otru cuasi 35 por ciertu que les visita dacuando.
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Gráficu 3: Capacidaes llingüístiques
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Gráficu 4: Visita a páxines n’asturianu Gráficu 5: Visita a blogues n’asturianu
Gráficu 6: Usu del asturianu en redes sociales
Ente los encuestaos escriben n’asturianu nes redes sociales en toles ocasiones
un 14,8%, cuasi siempres un 31,5%, dacuando un 24,9%, a vegaes un 18% y nun-
ca o cuasi nunca un 10,9%. Lo qu’amuesa, al nuesu paecer, que les persones que
nun escriben nunca n’asturianu nes redes sociales tampoco nun visiten páxines
web o blogues n’asturianu, pues los porcentaxes son perasemeyaos.
Amás, los datos de visites a páxines web y blogues vuelven a da-y el preste a
esta amuesa de la encuesta, pues los usuarios encuestaos perconocen la realidá de
la llingua asturiana na rede, al ser usuarios col vezu mayoritariu de visitar páxi-
nes n’asturianu.
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Gráficu 7: Usu de llingües en redes sociales
Los datos sobre l’usu del asturianu en redes sociales dexen a les clares que Fa-
cebook, onde tienen cuenta’l 93,6% de los encuestaos, Twitter, con una partici-
pación del 46,9% y en menor midida Tuenti, col 22,8% d’usuarios con perfil, son
les redes sociales onde más usen l’asturianu los usuarios, siendo la llingua con
más usu nes dos primeres, con porcentaxes del 67,2% y 63,6% nes dos primeres,
y d’un 56% na tercera. Nel casu de LinkedIn, onde tienen cuenta munchos me-
nos usuarios, l’usu del castellán ye mui superior, el 75,9% de los usuarios usen
más esta llingua, lo que pue tener que ver col so calter de rede social dirixida a
la busca de trabayu, al campu profesional, onde la llingua castellana ye dafechu
dominante n’Asturies. Sicasí, cuasi un 17% usa más l’asturianu.
En cuantes a la rede social Ximiélga.me, que namás usen un 10,7% de los en-
cuestaos, pue dicise que ye la rede na que más usu tien l’asturianu, con un 98,1%
de los usuarios emplegándola más qu’otres llingües. La esplicación atópase en
qu’esta rede tien versión n’asturianu y polo tanto ye un espaciu de normalidá pal
idioma. Cuasi un 12% usen otres redes sociales tamién, siendo l’asturianu la llin-
gua principal d’usu pal 59,2%.
En cuantes al usu del inglés atopamos unos númberos más altos en LinkedIn,
una rede na que l’usu d’esta llingua supera al usu del asturianu ente los encues-
taos, con un 33,7% frente al 16,9% del asturianu, y en Facebook, con un 14,2%
y Twitter, con un 13,6%, mesmo que n’otres redes, onde l’inglés algama’l 16,3%.
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Gráficu 8: Usu de ferramientes llingüístiiques
Los datos de la encuesta faennos pensar que de cuntar redes sociales como Fa-
cebook o Twitter con versión pa remanales n’asturianu, el porcentaxe d’usu del
asturianu sedría muncho mayor, por tenela como llingua de llectura y referencia
l’usuariu.
Paez que los usuarios d’estes redes nun atopen demasiaos problemes a la ho-
ra d’espresase n’asturinau nes redes sociales. Pa un 20,9% ye más fácil espresa-
se n’asturianu que n’otres llingües y un 33,1% venlo cuasi igual de fácil que fa-
celo n’otres llingües, atopando un 13,8% les mesmes dificultaes que pa espresase
en castellán. Pa un 26,9% ye más difícil pola falta de costume, mientres qu’un
5,2% tien munches más dificultaes pa escribir n’asturianu.
Avéramonos agora a la percepción que tienen los encuestaos de la recepeción
de los sos contautos cuando escriben n’asturianu nes redes sociales. Acordies co-
los datos paez que l’asturianu ye bien recibíu. Un 23,5% espresa qu’a los sos
contautuos présta-yos más qu’usen l’asturianu, un 17,6% espresen que los sos
contautos quéxense mui poques vegaes por esti usu, mientres qu’un 47,8% tienen
la perceición de qu’a los so contautos nun-yos da más qué llingua usen. Namás
un 5,1% afirma que suelen quexase-y por usar l’asturianu, afirmando un 5,9% la
perceición de que los sos contautuos prefieren que nun usen l’asturianu.
Los datos nel usu de ferramientes llingüístiques, que sofiten la escritura n’as-
turianu nes redes, casu del traductor Eslema, diccionarios en llinia, etc., amuesa
que munchos de los encuestaos qu’usen l’asturianu nun suelen recurrir a ellos.
Remanen estes ferramientes en toles ocasiones que se coneuten un 15,7%, un
20,5% cuasi siempres, un 29,4% dacuando, un 17,6% a vegaes y un 16,8% nun-
ca o cuasi nunca.
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Sobre l’usu de les ferramientes llingüístiques paez que les terminoloxíes téuni-
ques de TermAst, el diccionariu d’asturianu de Xosé Lluis García Arias, en La Nue-
va España y la Gramática y Normes Ortográfiques en dixital, que son visitaes to-
los meses por alredor d’un 60% de los usuarios. El DALLA en llinia y el
Traductor/Conxugador Eslema son visitaos toles selmanes por más del 40% de los
usuarios d’estes ferramientes. Mientres que’l DALLA y los testos normativos son los
más visitaos a diariu, por más d’un 10% de los encuestaos, en dambos casos.
La valoración de les ferramientes dexa en primer llugar al DALLA y los testos
normativos, colgaos en  formatu .pdf na páxina de l’Academia. 
Gráficu 9: Usu de ferramientes llingüístiques
Gráficu 10: Valoración de ferramientes llingüístiques
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Más de la metá usen tolos meses el sistema operativu Ubuntu, pero’l restola-
dor Mozilla ye ensin dulda’l más usáu, por un 72,1% de los encuestaos. Desta-
quen tamién l’Iguador, LlibreOffice, Thunderbird, Splitweet, el DALLA pa móvi-
les y l’aplicación Ayures, de xeollocalización de toponimia.
En cuantes a la llectura de llibros lletrónicos n’asturianu, observamos un nivel
perbaxu d’usu, alredor del 45% de los encuestaos nun lleen nunca o cuasi nunca
llibros n’asturianu nesti formatu. Nun sorpriende muncho a la vista de les esca-
ses esperiencies editoriales entamaes nesi sen en llingua asturiana. Un 26,6% lle-
en llibros dixitales n’asturianu dacuando y un 19,5% a vegaes. Los que namás
lleen llibros dixitales n’asturianu tán nun baxu 2,3% y los que los lleen cuasi
siempres nesta llingua nun lleguen al 7%.
La falta d’ufierta nesti campu queda espeyada por una importante demanda de
los usuarios cuando se-yos entruga polos conteníos qu’echen de menos nesta llin-
gua, un 51’4% quedríen tener más llibros dixitales n’asturianu, lo que pon a es-
ta opción na tercera más demandada dempués de medios de comunicación, con
un 81% de demanada, y versiones n’asturianu de les páxines web institucionales,
con un 74%. 
Gráficu 11: Usu d’aplicacione y software n’asturianu
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El siguiente elementu con más demanda ye l’apaición del asturianu como llin-
gua vehicular nes redes sociales qu’algama al 50% de los encuestaos. Un 35% pi-
den más páxines web institucionales y un 24,8% más blogues, lo qu’amuesa que
la mayor demanda ta nes aplicaciones y ferramientes que l’usuariu pue usar direc-
tamente, mientres que baxa en páxines web y blogues, nos que l’usuariu ye namás
llector. Ente los que soliciten otres cuestiones repítese abondo la demanda d’usu del
asturianu per parte de les grandes empreses como los buscadores Google o Yahoo.
5. CONCLUSIONES
La encuesta amuesa en primer llugar la esistencia d’una importante comuni-
dá llingüística asturfalante n’Internet, que cunta con espacios d’alcuentru, páxi-
nes y ferramientes llingüístiques y que tien presencia en redes sociales. 
Les páxines con versión n’asturianu suponen un efeutu normalizador nel usua-
riu, que tiende a usar con mayor frecuencia la llingua asturiana.
El software llibre, y en xeneral la presencia del idioma nel ámbitu teunolóxi-
cu, convirtióse nuna interesante oportunidá pa dar prestixu y usu al idioma n’ám-
bitos nos que l’inglés y el castellán tienen una fuercia perimportante y onde com-
petir paez cuasi imposible. L’usu d’esti tipu de programes ta ente los conteníos
preferíos polos usuarios asturfalantes.
Internet permite poner en contautu a programadores y traductores, multipli-
cando esponencialmente les posibilidaes de creación y traducción d’aplicacio-
nes de toa triba. Nun mos estraña por ello que l’espaciu del software llibre fuera
calificáu por munchos como una oportunidá impagable. Dende llueu pal asturia-
Gráficu 12: Demanda de conteníos n’asturianu nes nueves tecnoloxíes
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nu ta siendo un espaciu de crecimientu y ta llevando al idioma a espacios nos
qu’enantes los falantes nun esperaben atopalu y agora hasta lleguen a echalu de
menos cuando nun apaez.
Les llingües minorizaes precisen d’espacios nos que desenvolver el so futuru
y l’espaciu de los mass media con más influencia na actualidá, Internet, ye ensin
dulda unu de los llugares más afayadizos anguaño, pola importante incidencia
d’esti campu d’actividá na sociedá. Ye un elementu tresversal tocantes a les ocu-
paciones y dende’l puntu de vista xeneracional, yá que cada vegada más perso-
nes usen Internet,  cuanto más les xeneraciones más nueves, colo que ye una for-
ma tamién de reforciar la tresmisión xeneracional.
El futuru de les llingües minoritaries va depender de la llealtá llingüística de los
sos falantes, pero Internet ye de xuru una oportunidá pa reforciar l’usu d’estes llin-
gües, yá qu’ensin espaciu pal usu de la llingua, el falante pue tener un altu grau de
llealtá pa col idioma, pero pue nun tener onde desenrollalu en sociedá. Amás, los
emigraos pueden siguir en contautu cola so llingua a diario, frente al ordenador.
Nun contestu como la rede, onde más del 60% de los conteníos tán escritos o
llocutaos n’inglés, poder cuntar con ferramientes na llingua minorizada d’unu
permite caltener el contautu nun ámbitu nel que la xente pasa cada vegada más
hores y onde desenrolla más y más actividaes de la so vida diaria.
La collaboración ente comunidaes llingüístiques cercanes y con problemes
asemeyaos abrirá cada vegada más oportunidaes pa estos idiomes y el desenro-
llu teunolóxicu de les sos comunidaes de falantes. Ye importante xenerar espacios
onde pueda desenrollase esi diálogu pa poder aprovechar les ferramientes ente les
llingües. 
Sicasí, l’alministración asturiana nun ta tomando les midíes necesaries pal de-
senrollu d’un ciberespaciu onde la llingua asturiana tenga presencia abondo. Ye
la iniciativa privada y desinteresada del software llibre la que ta faciendo dar pa-
sos a la llingua asturiana na rede, sacantes dellos proyeutos llevaos alantre por ins-
tituciones que formen parte de l’alministración pero que tienen un funciona-
mientu autónomu, la Universidá d’Uviéu per un llau, y l’Academia de la Llingua
Asturiana, per otru.
Paez demostrao que’l software llibre ye a día de güei la meyor opción, y la
más barata, pal fomentu del usu de les llingües minoritaries nel ámbitu de les
nueves teunoloxíes. Y cuando, como ye’l casu, l’alministración nun cumple’l so
llabor d’afalador d’estes ferramientes, conviértese casique na única. El restolador
Mozilla destaca ente les ferramientes d’esti tipu con mayor usu n’asturianu.
El Diccionariu de l’Academia de la Llingua Asturiana en llinia y el traductor
Eslema son les ferramientes llingüístiques más remanaes polos usarios, siendo’l
DALLA la ferramienta meyor valorada.
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Nun se tán poniendo en marcha iniciatives suficientes dende l’alministración,
pero tampoco nun se ta sofitando a les iniciatives coleutives de creación de soft-
ware llibre n’asturianu, que bien podría aplicase na alministración, sirviendo al
mesmu tiempu como midida d’aforru y de fomentu del usu del asturianu.
Los futuros planes de normalización llingüística que se redacten y lleven a es-
taya n’Asturies, habríen incluyir a les nueves teunoloxíes con un pesu perimpor-
tante. Hasta agora esta realidá quedó dafechu tapecida nos planes, escaeciendo ún
de los espacios consideraos anguaño clave pal desenrollu de la normalización
d’un idioma.
Nun hai una política pa sofitar el llibru lletrónicu, cuando’l nuesu estudiu re-
vela una demanda importante ente los usuarios de la llingua asturiana na rede,
tampoco’l software n’asturianu, nin iniciatives como TermAst, qu’habríen cuntar
con un sofitu suficiente pa desenrollar preseos llingüísticos que garanticen un
idioma puestu al día en tolos ámbitos de la sociedá d’anguaño.
La comunidá asturfalante na rede demanda medios de comunicación y páxi-
nes webs institucionales n’asturianu, xunto a redes sociales y llibros dixitales.
No que cinca a la edición dixital, les iniciatives privaes son entá poco ambi-
cioses y la lliteratura n’asturianu cuerre peligru de nun llegar a tiempu a esti nue-
vu formatu. Ye necesario que les editoriales asturianes, que viven un momentu de
crisis na venta y una baxada de les ayudes públiques, dean puxu a la edición di-
xital y lleven el llibru asturianu a les plataformes de distribución dixital, onde
van cuntar con más posibilidaes de distribución y onde van tener un altavoz pa dar
a conocer les sos publicaciones fuera d’Asturies.
Paez claro que futures encuestes sociollingüístiques a llevar a cabu n’Asturies,
habrán entrugar a los asturianos sobre la presencia del asturianu n’Internet, l’u-
su de ferramientes dixitales y la demanda de nueves tecnoloxíes nesti idioma.
Amás, ye necesario, como yá asocedió n’otres llingües, poner en marcha un or-
ganismu o dotar de fondos específicos a unu yá esistente pa que controle la pre-
sencia del asturianu na rede. D’esta forma tendremos un analís completu y fiable
de la presencia del asturianu na rede de redes sobre’l que poder trabayar pa en-
anchar esti usu. Si nun sabemos con exactitú qué incidencia tien l’asturianu na re-
de, sedrá difícil actuar sobre’l mediu, conocer les necesidaes y planificar les po-
lítiques llingüístiques.
Ye importante siguir reflexonando y tar sollertes a les oportunidaes que les
nueves teunoloxíes pueden dar nel futuru a les llingües minorizaes. Si’l futuru ta
venceyáu a les nueves teunoloxíes y el so desenrollu, les llingües que nun tean xu-
níes a estes teunoloxíes nun van tener un futuru mui viable, de la mesma forma
que nel pasáu, la mayor parte de les llingües que nun pasaron a la escritura aca-
baron por desaniciase.
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7. ANEXU
Cuestionariu de la encuesta completu.
Llingües minorizaes y nueves tecnoloxíes: una güeyada al casu del asturianu
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